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4）Ｉ ａｍ ａＪａｐａｎｅｓｅ．
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4）Ｉｃｈ ｂｉｎＪａｐａｎｅｒ（ｉｎ）．
仏語：1）Ｂｏｎｊｏｕｒ！Ｃｏｍｍｅｎｔ ａｌｌｅｚ－ＶＯｕＳ？　2）Ａｖｅｃ ｑｕｉ？3）Ｑｕ’ｅｓｔ－Ｃｅ ｑｕｅ Ｃ’ｅｓｔ？
4）Ｊｅ ｓｕｉｓＪａｐｏｎａｉｓ（ｅ）．
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ｃｅ ｐａｙｓａｇｅ　この風景　　ｃｅｔｔｅ ｐａｇｅこのページ　　ｃｅｓ ｐａｇｅｓ　これらのページ
このｃｅが主語となってｅｓｔないしｓｏｎｔと結びついたのがｃ’ｅｓｔ／ｃｅ ｓｏｎｔである。ここで「縦・
横」の問題として以下の内容が学習課題となる。【指定詞：これは‥・だ（だった）】
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スペイン語　ｕｎ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｃｏｎ ｑｕｅ ｓｅ ｐｕｅｄｅ ｅｓｃｒｉｂｉｒ ｅｌ ｊａｐｏｎｅｓ
ハングッゴ　イルポノ・ス「ルスー・イン」ヌン・コンビュート
（日本語　　書「くことができ」る　　コンピューター）

























Ｈｅ ｈａｓ ａｌｒｅａｄｙ ｃｏｍｅ ｈｏｍｅ．
Ｈａ ｙａ ｖｕｅｌｔｏ ａ ｃａｓａ．
Ｅｒｉｓｔ ｓｃｈｏｎ ｎａｃｈ Ｈａｕｓ ｇｅｋｏｍｍｅｎ．
Ｉｌ ｅｓｔ ｄｅｊ畠ｒｅｎｔｒ合金1ａ ｍａｉｓｏｎ．
クサラミ・イミ・チプロ・ワッソヨ．
「未来形」については、ｒ近接未来」と　ｒまさにするところだ（ｉｍＢｅｇｒｉｆｆｓｅｉｎ，ｅｔＷａＳＺｕｔｕｎ













Ｃｅ ｑｕｉ ｓｅｒａ ｓｅｒａ，
Ｗａｓ ｓｅｉｎ ｗｉｒｄ，Ｖｉｒｄ ｓｅｉｎ．






Ｗａｓ ｗｏｌｌｅｎ Ｓｉｅ ｎｅｈｍｅｎ？
Ｗａｓ ｍ6ｃｈｔｅｎ Ｓｉｅ（ｎｅｈｍｅｎ）？





Ｉ ｗｏｎｄｅｒｉｆ ｙｏｕ’ｄ ｌｉｋｅ ｏｆ ｃｏｕｒｓｅ ａｈ…
ムオル・トウ・シ・ケッ・スムニ・ツカ．
使用したテキスト・参考書・辞書
Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐ畠ｒｙ：ＬｅＰｅｔｉｔ Ｐｒｉｎｃｅ．任ｕｖｒｅｓ ｃｏｍｐｌｅｔｅｓ ｄｅ Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐｅｒｙ4．Ｇａｌｌｉｍａｒｄ ｅｔ Ｃｌｕｂ ｄｅ
ｌ’Ｈｏｎｎ色ｔｅ Ｈｏｍｍｅ，Ｐａｒｉｓ，1985．Ｄｅｕｘｉｅｍｅ6ｄｉｔｉｏｎ．
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Ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｆｒｅｎｃｈ ｂｙ Ｋａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄｓ．
Ａ Ｈａｒｖｅｓｔ／ＨＢＪ Ｂｏｏｋ1971．
Ａ．ｄ．Ｓａｉｎｔ－Ｅｘｕｐ色ｒｙ：Ｄｅｒ ｋｌｅｉｎｅ Ｐｒｉｎｚ．
Ｉｎｓ Ｄｅｕｔｓｃｈｅ8ｂｅｒｔｒａｇｅｎ ｖｏｎ Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｅ Ｆｉｌｉｕｓ．Ｊｅｌｍｅ．
Ｋａｒｌ Ｒａｕｃｈ Ｖｅｒｌａｇ Ｄｔｉｓｓｅｌｄｏｒｆ Ｈｅｒｂｓｔ1998．
寿里順平：スペイン語の基礎．東洋書店．1989．
長友英子・荻野優子：文法をしっかり学ぶ韓国語．池田書店，2005．
（韓国語については、2005年4～6月の間、その間鳥取大学国際交流課に、交換派遣職員として勤務
された、春川大学のキム・ヒソン先生に、ゼロから指導していただいた。その際、筆者の視点は、
「外国語の学習におけるプロセス」というものだった。つまり、筆者自身が週4回ドイツ語の初
歩の授要をしながら、一方で、毎週2回、火曜と木曜に、夕方6時から8時まで、数人の受講生
の一人として、初歩を教授される立場に立たされ、学生の側からの授業体験を同時にしていたこ
とになる。約20回の講義を、筆者は1回も休まなかった。ドイツ語以外に授業（主題科目）をふた
つもち、ほかに会議もあったので、復習がきつかった。教材として配付されたプリントは、今で
も貴重な財産である。帰韓直前に、日曜日に偶然電車が一諸だったキム先生に、町の本屋で勧め
ていただいたのが、上記の参考書である。先生の講義には、筆者は辞書なしで臨んだが、それは、
初歩の初歩の段階では、いただいたプリントが、辞書がわりになると判断したためである。しか
し、そうもいってはおれないので、京都の洋書専門店に、韓・独、独・韓と韓・英、英・韓の辞
書を注文していたのが、つい最近届いた。韓・英の韓は発音をアルファベットでひくもので、こ
れはこれでおもしろいが、一方、独・韓の独にはドイツ語の「語源」およびそれに対応する「英
126 柳谷　保：外国語の学習における縦と横の関係
語」まで載っていて、それぞれに利用価値がある。本論を書くにあたって、いくらか参照した。）
辞書は、基本的に、ＬａｎｇｅｎｓｃｈｅｉｄｔのＴｈｓｃｈｅｎｗ6ｒｔｅｄ）ｕＣｈを使用した。独・酉、酉・独および独・
英、英・独のものは、40年前のものと、数年前のものを併用したところ、ＩＴ以前と以後で、収録
語彙（特に英語の文語）と編集方針がガラリと変わっているのには面食らった。以下には、韓国語関
係の辞書（いずれも1巻もの）を2点紹介する。
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2001．
（2005年10月17日受理）
